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and Býýýt odněkud [To be from somewhere] (in Praha 2010), literary-historical monographs Básník 
a jeho čas [A poet and his time] (in Praha 2012) and Básník Josef Suchý [The poet Josef Suchy] (in Ústí 
nad Labem 2014). His e-mail address is harak[at]post.cz  
 
[English translation by Teresa Bela] 
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